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摘要：目的  研究围绝经综合征的中医证候分布特点,为规范本病的诊断和治疗提供依据。方法  检索中国期刊
全文数据库、中文科技期刊数据库、中国生物医学文献数据库、中国中医药数据库、万方数据资源系统1991－2011 年
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Literature Research on TCM Syndromes Distribution Characteristics of Menopausal Syndrome  
WU Hong-jin1, ZHOU Chang-le2, XU Jia-tuo1, ZHANG Zhi-feng1, TU Li-ping1, ZHANG Ting-ting1 (1.Shanghai University 
of TCM, Shanghai 201203, China；2.Xiamen University Artificial Intelligence Research Institute, Xiamen 361005, China) 
Abstract：Objective To analyze TCM syndromes distribution characteristics of menopausal syndrome, 
provide evidence for further research. Methods The articles related to menopausal syndrome in CNKI 
Chinese Academic Journal database, Chinese Science and Technology Journal database, China Biological 
Medicine database, Chinese medicine database, Wanfang database during 1991－2011 were retrieved and 
analyzed. Results A total of 191 articles were included in the analysis, 49 syndromes were found in 
menopausal syndrome, in which the common syndromes were liver and kidney yin deficiency, kidney yang 
deficiency, kidney yin deficiency, kidney yin and yang deficiency, heart and kidney deficiency, liver 
depression, spleen and kidney yang deficiency. We extracted a total of 65 common symptoms, including 
menstrual disorders, dizziness and tinnitus, insomnia, hot flashes sweeting, waist and knees, palpitations, 
irritability, poor appetite and so on. The common positions were kidney, heart, liver and spleen. The 
common disease characteristic was the deficiency-based. The common pulse were fine rapid, sunken fine, 
string-like fine. The common tongue were pale or red, the tongue fur were mainly moss thin or less moss. 
Conclusion The menopausal syndrome of TCM syndromes distribution characteristics were more 
concentrated, and this research laid a foundation for further clinical research work. 
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    由于证候的复杂性,众多文献对本病的报道不一。为寻求
 











1  资料与方法 
1.1  数据来源 
对中国期刊全文数据库、中文科技期刊数据库、中国生物
医学文献数据库、中国中医药数据库、万方数据资源系统分别




“经断前后诸证”和“经断前后诸症”共检出文献 13 948 篇。
在一次检索基础上再行二次检索,运用“中医”、“中药”、“中
西医”、“中草药”检索词,共检出文献 2 095 篇。 




1.3  排除标准 
  ①动物实验类型文献；②综述文献；③没有涉及辨证分型
的文献；④有辨证分型但没有具体症状的文献。 
1.4  文献规范原则 
  对于一稿多投的文章,以 早发表的一篇计；对于采用同
一辨证标准者,作为一篇文献进行纳入。 













































1.7  数据处理 
详细阅读文献后,摘录出需要统计的数据,将数据输入
Excel2003 表格中,对数据进行统计分析。 
2  结果 
2.1  证候类型的分布 
按照上述选择标准,经过阅读文献的题目及全文,从 2 095
篇文献中筛选出 191 篇进行分析。证候类型进行规范后共计
49 个,总频数为 647 次。对规范后的证候类型进行统计,计算
每个证候类型出现的频数以及占总频数的比例(频率)。出现频









脾肾两虚 9次(1.39%)。出现频数在 10 次以上者见表 1。 
  表 1  191 篇文献出现频数 10 次以上的中医证候类型 
证型 频数 频率(%) 证型 频数 频率(%) 
心肝火旺 12 1.85 肝郁气滞 46  7.11 
阴虚火旺 15 2.32 肾阴阳两虚 47  7.26 
肝郁肾虚 25 3.86 肾阴虚 52  8.04 
心脾两虚 33 5.10 肾阳虚 58  8.96 
脾肾阳虚 41 6.34 肝肾阴虚 87 13.45 
心肾不交 44 6.80    
2.2  常见症状分布 
191 篇文献出现症状 65 种,总频数为 3 832 次。出现频数
为 100 次以下的有：注意力不集中、嗜睡、恶寒 3次(0.08%),
自卑胆怯、眼花 6次(0.16%),多疑、心慌、阴痒 8次(0.21%),
叹息、关节疼痛 9 次(0.23%),焦虑、太息 10 次(0.27%),激动
11 次(0.29%),出汗 12 次(0.31%),畏寒肢冷、性欲减退 16 次
(0.42%),悲伤、自汗 17 次(0.44%),记忆力减退 20 次(0.52%),
手足心热 22 次(0.57%),大便干结 24 次(0.63%),情绪波动、急
躁 25 次(0.65%),足跟痛 26 次(0.68%),乳房胀痛 27(0.70%),
畏寒、盗汗、咽干 28 次(0.73%),小便异常 29 次(0.76%),口苦、
胸胁胀满31次(0.81%),尿频32次(0.84%),头痛35次(0.91%),
夜尿多、皮肤瘙痒不适 36 次(0.94%),带下异常、胸闷 37 次
(0.97%),抑郁 41 次(1.07%),腹胀 49 次(1.28%),形寒 50 次
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(1.30%),绝经 59 次(1.54%),浮肿 68 次(1.78%),五心烦热 74
次(1.93%),便溏 76 次(1.98%),肢冷 76 次(1.98%),潮热 78 次
(2.04%),口燥咽干 81 次(2.11%),健忘 82 次(2.14%),心烦 84
次(2.19%),腰痛 88 次(2.30%),烦躁 89 次(2.32%),多梦、乏力
97 次(2.53%)。出现频数在 100 次以上的症状见表 2。 
  表 2  191 篇文献出现频数 100 次以上的中医症状 
症状 频数 频率(%) 症状 频数 频率(%) 
纳呆 105 2.74 腰膝酸软 180 4.70 
易怒 111 2.90 汗出 190 4.96 
烘热汗出 131 3.42 失眠 224 5.85 
心悸 133 3.47 月经紊乱 240 6.26 
烘热 150 3.91 头晕 243 6.34 
耳鸣 179 4.67    
2.3  常见病位分布 
191 篇文献涉及的病位总频数为 686 次,具体见表 3。 
  表 3  191 篇文献中医病位出现频率 
病位 频数 频率(%) 病位 频数 频率(%) 
胃  1  0.15 心  99 14.43 
肺  1  0.15 肝 178 25.95 
胆  3  0.44 肾 318 46.36 
脾 86 12.54    
2.4  常见病性分布 
191 篇文献出现病性涉及气、血、阴阳、虚、痰湿、火、
等,总频数为 779 次,其中虚出现频数 高,具体见表 4。 
  表 4  191 篇文献中医病性出现频数 
病性 频数  频率(%) 病性 频数  频率(%) 
阳亢  2 0.26 气滞  18  2.31 
气虚  2 0.26 火旺  18  2.31 
湿  4 0.51 火  24  3.08 
痰湿  5 0.64   24  3.08 
热  7 0.90 阴阳两虚  25  3.21 
血虚  8 1.03 气  40  5.13 
血   9 1.16 阳虚  74  9.50 
痰 15 1.93 阴虚 128 16.43 
气郁 17 2.18 虚 359 46.08 
2.5  常见脉象分布 
191篇文献脉象总频数为450次,出现频数10次以下脉象
有：脉虚、脉缓 1次(0.22%),脉迟、脉虚数、脉弦涩、脉细涩、
脉沉缓 2次(0.44%),脉沉弦 3 次(0.67%),脉细沉、脉虚细、脉
濡 4次(0.89%),脉弱、脉沉弱、脉弦滑 5次(1.11%),脉滑、脉
沉迟 6 次(1.33%),脉涩 7 次(1.56%),脉弦数 9 次(2.00%)。出
现频数在 10 次以上脉象见表 5。 
  表 5  191 篇文献出现频数 10 次以上的脉象 
脉象 频数 频率(%) 脉象 频数 频率(%) 
脉沉 10 2.22 脉沉细无力  29  6.44 
脉细弦 12 2.67 脉弦细  39  8.67 
脉弦细数 15 3.33 脉细  39  8.67 
脉弦 16 3.56 沉细  89 19.78 
脉细弱 18 4.00 脉细数 113 25.11 
2.6  常见舌质分布 
191篇文献舌质出现总频数为438次,出现频数10次以下
的有：舌质白 1 次(0.23%),舌胖 4 次(0.91%),舌质紫黯 5 次
(1.14%),舌黯红 6 次(1.37%),舌 斑 7 次(1.60%)。出现频数
10 次以上的舌质见表 6。 
  表 6  191 篇文献出现频数 10 次以上的舌质 
舌质 频数 频率(%) 舌质 频数 频率(%) 
齿痕 10 2.28 舌淡胖  15  3.42 
舌胖嫩 11 2.51 舌质淡红  20  4.57 
齿印 12 2.74 舌质淡 123 28.08 
舌质黯 14 3.20 舌质红 210 47.95 
2.7  常见舌苔分布 
191篇文献舌苔出现总频数为367次,出现频数10次以下
有：苔白润、苔薄腻 2次(0.54%),苔腻、苔白腻、苔厚腻、苔
厚 7次(1.91%),无苔 9次(2.45%)。出现频数 10 次以上的舌苔
见表 7。 
表 7  191 篇文献出现频数 10 次以上的舌苔 
舌苔 频数 频率(%) 舌苔 频数 频率(%) 
苔黄 12  3.27 苔薄白 45 12.26 
苔薄黄 17  4.63 少苔 84 22.89 
苔少 32  8.72 苔薄 99 26.98 
苔白 37 10.08    


































广州中医药大学经济与管理学院,广东 广州 510006 
摘要：目的  研究广州市中药产业专利质量现状和特点,得出现况评价,并对弱势项提出相关对策建议。方法  检
索国家知识产权局专利全文数据库,导出 2001－2010 年中药专利申请文献数据,通过 soopat 在线专利分析系统和药
品专利质量评价指标体系,对导出数据中有意义专利检索结果进行专利分析。结果  共得到 978 项符合检索条件的中
药发明专利和实用新型专利,其中 976项为发明,2项为实用新型,拥有专利权的为 396项,在审查中的为 196项,未获
权的专利文献为 384 项。结论  目前广州地区中药专利申请量逐年攀升,但申请人集中于高校等单一科研机构导致专
利转化率不理想,以组方为主的中药专利申请造成专利结构不佳、保护力度有限。 
关键词：中药；专利；评价；广州 
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Analysis of Traditional Chinese Medicine Patents Quality in Guangzhou Literatures  LIU Zi-zhi, 
YE Qian-shu (School of Economy and Management, Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangzhou 510006, China) 
    Abstract：Objective To study the situation and characteristics of applications of traditional Chinese 
medicine in Guangzhou, and to raise suggestions for promotion. Methods By analyzing the effective dada 
from 2001 to 2010 in the PRC full-text database of The State Intellectual Property Office, the patent data 
was analyzed, based on Soopat online patent analysis system. Results In 978 eligible patents, 976 are 
inventions, the other 2 are patents of utility model. Among them, 396 patents get the right, 196 are under 
verification, 384 are unauthorized. Conclusion The application number is rising year by year, but most of 
the applicants are from colleges and universities. This causes unideal conversion rate, patents distribution 
and protection. 
Key words：traditional Chinese medicine；patent；evaluation；Guangzhou 
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